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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
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No Uraian 
Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pembuatan karya 
seni dilaksanakan di  
Posko pada tanggal 
07 Februari 2017 
Seni dan 
Olahraga 
 
2. Pelayanan 
bimbingan 
kelompok 
dilaksanakan di 
Posko pada tanggal 
06 Februari 2017 
Keilmuan 
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No Uraian 
Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
3. Pelatihan 
pembuatan makanan 
dilaksanakan di 
Rumah Bapak 
Dukuh pada tanggal 
02 Februari  
Tematik 
Non 
Tematik 
 
4.  Penyelenggaraaan 
jalan sehat dengan 
rute Dusun Gayam-
Maladan-Gayam. 
Pada tanggal 05 
Februari 2017 
Seni dan 
Olahraga 
 
5. Penyuluhan 
Kesehatan 
dilaksanakan di 
Posko pada tanggal 
29 Januari 2017 
Tematik 
Non 
Tematik 
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No Uraian 
Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
6. Penyelenggaraan 
Pengajian rutin 
dilaksanakan di 
Rumah Warga pada 
tanggal 09 Februari 
2017 
Keagamaan 
 
7. Pelatihan 
pembuatan 
gantungan kunci 
dlaksanakan di 
Posko pada tanggal 
01 Februari 2010 
Tematik 
Non 
Tematik 
 
8. Pelatihan 
Penggunaan 
Aplikasi Komputer, 
pengertian video 
documenter dan 
Tools, di laksanakan 
di Posko pada 
tanggal 03 Februari 
2017 
Keilmuan 
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